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OLETIK 
DE U D I LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y SeefetfiHos fecíbati 
los fiíínitífo^ del BOLETÍN que eóffespóiidün ni ilis* 
tfito. ditipoinifiin (jiic se lije níi ejeiiiplnf efi 31 sitio 
dtí costumhfe, donne permunectífii hustiv él recibo 
del lUimero pijruiftñtc. 
Los ^i'GfetnHofi euidnfáñ dtí eoñserínf los BOLE* 
TINES colüccioiindos unleñudiimeoté puní Su encun^ 
d&fnmíóa, q w tleberñ. veñiiearee éiida Uño. 
SE PlIBLiCA LOS LlIMS, MIERCOLES Y VIEliSES 
Se suscribe eü la Imprenta do lü t)iputflíiióíi provincial, á 4 pe* 
setas 5» céntimos el trimestre, 8 pesetas al semesti-e y 15 pesetas al 
año, pngadus ni eolieitáf In suscnpcióü. 
Números sueltos ^5 céntimos de peseta. 
A D V K U T E S C l A E D Í T O l í l A i , 
L:i8 dieposicionps de las Autoridades, excepto las 
que í<i'añ i'i iastitftcm de puf te no pobre, su insuítiu 
fáii otíeialineute; asimismo cualquiof anuncio coii-
ceraienttí al servieió nacional que dinuinü de las 
mismas; lo de interés particular previo el pu^oade* 
lañtadó de '¿0 Céntimos de peseta poreitdu linea de 
jnsefciÓQ. 
P A R T E O F I C I A L 
(Qaíeta del dis 8 do Junio) 
PRSSIDK.NCIA 
M i l C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
i?,--'. MM. el R e y y i n R e i n a R e 
g e to (Q. D. G . ) y A u g u s t a R e a | 
F i í l i i l i a oout í i iúan s i n c o v e d a d eti 
m impor tante S a l u d . 
UUUIhUNU DK PttüVUNOlA 
E n e l din 26 del m e s nc. tual , y 
h o r a do las doce de la m a ñ a n a , tea -
di-a h '^nr en la Casa de A y u n t a u i i e n -
tode Qui i i t^ot l la de S u m o z u , unte el 
A l c n l i i c P i e s i d e n t e de d icho t é f i i i i -
ni; i n u i t i c i p a l . y con a.^i^tencia ÜH UII 
empleado ilel ramo ó u n a pare ja de 
la G u a r d i a c i v i l , la st ibüPía .por l o t e s , 
de las W i a s de p ino , s e c a s 6 c o n s o . 
c e n c í a de i i . tendios . y e x i s t e n t e s eü 
el monte dei o m i n a d o • H e i m i d a » y 
«Coso* , per teuec ieote al pueblo de 
T a buyo . 
L-i c h t » y c a n t i d a d de los p r o d u c • 
tos i)n<; c o n s t i t u y e n c a d a lote , as i 
cortio su tasac ión , y los s i t ios donde 
se p n c u e n t r a u , es la s i g u i e n t e : 
P r i m e r lote.=*'¿ñ'A pinos que se c ü -
c u c i r t r a u en el s i t i o d e n o m i n a d o 
« M . t u f a a les», q u e l inda al N . , c o u 
rio de V i l l a r i n ; por el E . , c o n las C a -
f iad iñas; por el S . , con t i e r f a , y por 
el O . , con el va l l e del C u e r n o , y otros 
4^4 e x i s t e n t e s en el s i t io dc.nómiua-
do «Llanadas de l l iego> y V a l de 
| a s E r a s , que l i n d a por el N . , con 
f ío de V a l de las E r a s ; por el E . , con 
monte del m i s m o pueblo; por el S . , 
con el v a l l e de R i e g o , y puf el O . , 
Co. c a m i n o del m i s m o va l le . L o s 677 
pn os se h a l l a e seña ladoscun e l m a r -
co del d is t r i to foresta l , ,y c u b i c a n en 
j u n t o 184 'MU metros cúbicos. E l ti 
lio de tasación para la S u b a s t a será 
d i 1 V¿ p e s e t a s . 
Segundo l o l e . ~ b ü ü estéreos de l e -
fias, que se e n c u e n t r a n en e l s i t io 
denominado « S a n g u i ñ a l - , q u e litida 
por el Ñ . , c o n el prado de G o n z a l o ; 
por el E . , c o a c a r u i n o del S a n g u i -
fi»l; p.<r el S . . con pena de la P a l o -
m a , y por el O . , con pe-la de S a n -
dd lauos . E l t ipo de tasación para la 
s u b a s t a ser i l de ÜKtt pesetas . 
Tercer lo te .—150 estéreos de l e -
fias, tasados en 84 pesetas pata s u 
v e n t a . S e ha l l an en el s i t io d e n o m i -
nado «Pel la de l A g u i l a - , q u e l inda 
por el N . con u u a pradera ; por el 
E . , c o n v i ñ a s de a r r i b a ; por el S . , 
c o n V a l de R i e g o , y por el O . , con 
Pefr i del A g u d a . 
O v a r l o ¡o le .—'200 estéreos de l e -
fias, tasados en 113 pesetas . S e h a -
l lan en e l s i t io l lamado «Va l le de 
R i e g a • y J l a t a f r e d o m l a , l i m i t a n d o 
por el N . y S . , por c a m i n o s riel mon-
te; por el E . , por dos h o y o s en el 
s u e l o , y por el O , por dos pef ias . 
Q u i n t o l o t e . ~ ~ i ÜÓO estéreos de le -
ñ a , tusados en iá.'JóO pesetas . S e e n -
c u e n t r a n en el s i t i o d e n o m i n a d o 
« M a t i . c a r b . i j a l e s - , q u e l inda por el 
N . , con las S u e r t e s ; por el E . , con 
l''uch . e o s ; por el S . con h u e r t a de 
V a l de las E v a s , y por el O . , cou la 
C h a n a . 
L a s proposic iones podrán h a c e r s e 
s e p a r a d a m e n t e p a i u c a d a loto, q u e 
se a d j u d i c a r á a l mejor postor 
L a s u b a s t a y a p r o v e c h a m i e n t o de 
estos p roduc tos Se s u j e t a r á n , en la 
parte q u e t e n g a u a p l i c a c i ó n , al pl ie-
g o de c o n d i c i o n e s publ icado e t i l o s 
u l i m e r o s de l BOLETÍN OFICIAI. de la 
p r o v i n c i a cor respond ien tes á los 
días t y 10 de O c t u b r e ú l t i m o , y e s -
ta rá de mani f iesto en la A lca ld ía de 
Q u i n t u n i l l a de S o m o z a y en las ofi 
c iñas del Distr i to foresta! ; y la e x -
t racc ión do los productos deberá es 
ta f t e r m i n a d a el d ía 15 do A g o s t o 
p r ó x i m o . 
L o que se h a c e público por m e d i o 
del p resento a n u n c i o para g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n ? de J u n i o de 1809. 
Él Oobofnador, 
l i i i i t iúñ T n j i i F i i r e Z 
E l día 26 del a c t u a l , y hora de las 
doce de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en 
la c a s a do A y u n t a m i e n t o de Unen do 
H i i é i g a n o , bajo la presiuenc>a de l 
A l c a l d e de d icho t é r m i n o m u n i c i p a l , 
y con a s i s t e n c i a de un e m p l e a d o del 
i-amo ó u n a pareja de la G u a r d i a c i -
v i l , la s e g u n d a s u b a s t a , por no h a -
ber tenido efecto la p r i m e r a , por ful 
ta de l ic i t .adores, de 44 rol los de m a -
dera de roble , deposi tados en poder 
do F r a n c i s c o Pérez , v e c i n o de V i l l a -
f rea , y p r o c e d e n t e s do cor ta f raudu-
lenta en el monte «Vi l la» y « V a l d e -
Cia» , de d icho pueblo , que so V a l o -
ran p a r a s u v e n t a en 198,Eü p e s e t a s , 
y r inden 1 6 , 5 i 6 metros cúbicos. 
L a s u b a s t a y d is f ru te de d i c h o s 
p roduc tos se s u j e t a r á n , en la par te 
que t e n g a ap l icac ión, al p l iego fie 
c o n d i c i o es publ icado en el B-LETÍH 
OFICIAL de la p rov inc ia m i m . 4 3 , c o -
r respondiente al día ? de O c t u b r e ú l -
t i m o . 
L o que se h a c e públ ico por medio 
del presente a u u u c t o para g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
León 7 de J u n i o de 1890. 
Kl notiernailur, 
I t i i iui í i t T o j o O c f e l 
D. R A M Ó N T O J O Y P E R E Z , 
GOBEttNADOB CIVIL DB ESTA l'HO-
VINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D J o a q u m 
R o d r í g u e z del V a l l e , v e c i n o de e s t a 
c a p i t a l , se ha presentado en este G o -
bierno una so l ic i tud pidiendo la c o n -
cesión de n o v e n t a y n u e v e l i t ros de 
a g u a por s e g u n d o d e r i v a d o s del r io 
B é r u e s g a , con dest ino á la a l i m e n -
tac ión de m á q u i n a s , c o n d C ' s a c i ó u , 
lavado y macerae ióu de la p i j a q u e 
ha de e m p l e a r s e como p r i m i t i v a m a -
ter ia en la fábr ica «La Pape lera L e o -
n e s a t , s i t u a d a en t e r m i n o de es ta 
c i u d a d , en terreno propio, l i ndan te 
Con ( l i d io f io. de c u y o c a u d a l s ido 
h a n de c o n s u m i r s e dos l i t ros por s e -
g u n d o , v o l v e u i l o el resto a l r ío, á 
m u y pequeña d i s t a u c i i, ta l como se 
t o m a ; acompañando el p rovec to quo 
se ha l la de mat i iücsto al públ ico por 
t e r m i n o de t re inta días en la J e f a t u -
ra de O b r a s públ icas de esta p r o v i n -
c i a para quo los quo so Crean p e r -
j u d i c a d o s h a g a n las r e c l a m a c i o n e s ' ^ 
C o n v e n i e n t e s . 
León & de J u n i o de 1899. 
I t m u ó n j ' o j » l ' ó r e i 
R E L A C I Ó N de los i m c r l o s ¡ á m u i i e o s i/ue se m e a n i l segund i i s u h a M . p o r f i t l U de l l cUadores en l a p r i m e r a , y que h á t r i de t i r i ñ e a r s e e n l o s res / iec t i tos 
A y u n t a m i e n t o s en tos d ías y h o r a s qué sé i n d i c a n d c o n t i n u a c i ó n , ba jo e l Upo de tasac ión que á c a d - i uno se s&Tiala en e l s igu ien te estado: 
A Y U N T A M I E N T O S NOMilllES IIF. UIS JIOMES 
C a b r i l l a n e s IBarbe i to 
L á n c a r a . | L u P e n a í 
M u f i a e d e P a r e d e s ^ ^ ; ; ; ; 
P a l a c i r s del S i l . . . IT ie f fa fae io 
PEIlTEtiEXCIA HE LOS MISÜIUS 
CIilsc d i aliñados y nú-
mero de ciiltízfís WSICM 
TIUMPO QUK ¡!A D E D U l i A Ü 
ÜL APIIOVECIÍAXIIENTÓ 
Éjiocá en que lia de círí* 
fic&rsé la subastet 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Mefoy y S o m i e d o 
S e n a 
L o s B a y o s 
M ó n t r o n d o 
S a l i e n t e s , S a l e n t i n o s j 











Desde 8 de M a y ó á 18 de Oc tub f6 |20 
I d . 121 
I d . ) 
I d . 22 
i d . ! 
J u n i o . , 
í d e m . . 
I d e m . 
12 m a ñ a n a . 
12 m a ñ a n a . 
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I 
A c e v e d o . . , 
( H o y o bajero 
l U H o r a s d a 
)UL C n e s t a , 
" •\LÍ¡S T rav lemis , 
( B a u l l o s o . . 
[ UieaBabíellos 
I L a s C a l a r a s 
llSI H o y o , 
l ' . a Solaría y L o s MMI&KN " # ,R«r~ .""B« , , " ' r5n ' , , Tr. 
B o f i a d o H u f i r s a B o ' V o l d e v i S i l I s s , , . . . . . . . . " • " • a a - - -
j U P lü f y Mura 
Í A v i e s e o l , P e ú a p i o e t s . B o 
f hias y Cue to f redondu . 
1 P a e t m y Mostajal 
l i j o s L a v i l e s 
Aeswdo 
Aeívedo y L a U n a 
L a U ñ a . . . , 
L i e g o s 
I d e m 
u m , 
B o c a de H u é r f a n o , Los 
P A l i T I D O J U D I C I A L D E 
500 
D u r ó n . . 
L i l l o . . . 
M a r a u a . . 
IMofíeues. 
' JPedroya 
' E l Co l lado 
l E i B o r u g o 
. ¡ L a G a b r e r a . . . . 
(Va ldeeo l le 
iMampoi l re 
iVociv&efte 
'Voeieard ie l . . . . 
' i R c m e l e i i d a 
( L a s P i n t a s 
' L a Be i lu la r 
^ f a ü a n a 
IC a b l e A i . zo P a ü d e t r a v e — Cad ioeda V i l e a b a o 
S a l i n a s 
I V a l d e g u i s e t i d a 
(L a S o l a n a V a l v e r d o L a Co l l ada 
L l e r e o e s 
iRédiofuos de A r r i b a . . . . 
jRediort i i 'S de Abajo 
( P e ñ a l l a D a t a 
IPi -üu Mura 
SL n s Pozos H a r t a s Va lae la inpa D í medios 
" j U o f a d u 
j V i o v a 
f P i n t a s 
Ildem 
, . . . . \P i iJo t 
^ e g ^ " i H o r c a d i l l a 
V i l l a y a n d r e jOs i les 
P o r t i l l a . , . . 
Mein 
Burón 
H e m 
L a r i o y Polvoredo 
R e t u e r t o 
CoHüa l 
Re.l i pollos 
Sol ía 
Mafaf ia 
I d e m 
L i e m 
I i e m 
Idem 
I . iem 
. . . P o s a d a , P r a d a , L o s L i a 
. . .> r.os, Cofd iua f le f , Sot i 
y C a l d e v i l i a 
R e y e r O . . 
Riaflo.. 
S a l a m ó u . . . 
R e y e r o 
A o c i l e s 
Idea 
I d e m 
ideal 
I d e m 
i iteai 
I f jo rca i las y T e g e r i n a . 
E s u a r e 
Higuera 
H u e l d e 
L o i s 
I . iem 
I d e m 
Ideui 
S a l a m ó u 
L a s S a l u s 
K u c a y o 
V c g a m i a u 
R e m o l i o a 
4SU 
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9 2 2 2 D e s d e g de Mayo A 18 de O c t u b r e 
I d . 10, 201 
10 201 
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.20 I d e m . 
21 
'20 







I d e m . . 
I l e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
120 I d e m . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E I L L A 
Cá fmeues . 
. M u r í a s 
. . ¡Pere l i l la y V a l d e v e n t i o . . 
' G u c i p e ñ a 
L a Pola de (Sordói i lSunlu C r u z y s u s v a l l e s . . 
. G a ln inedo y Boiióo 
i Pozos y Peñabareíi 
VSolaua y Garba 
V a l d e l u g u e r o s (Paro y B u s t i i r g u e f n 
ÍLa S i e n a y Caí tosa lguero 
[Cub i l los y Morala 
I C u r b b o s 
(Req . ie jo 
" ' / D o t e s 
. . I B u c ' o s o y B r i f i a . . . . . . ^ 
Va ldep ié lago . 
Valdete j i ) . • . • 
Causeoo 
I d e m 
P i e i i a f i t a , 
CabofiR-ra y otros 
L u g u e r u s 
C e r u l l e d a y Redipüer tas , 
I lem id 
Idom id 
V i l l averde 
K e d l l l a e f a 
L l a m a z a r e s 
l l o n t u e n o 
Oorrec i l l as 
















88 Desde 8 de Mayo ¡i 18 de O e t u b r e i 































I d e m . 
12 mañana. 
12 m a f i a n a . 
j i í l d e m . . 
J í E l j d e i n ^ 
12 m a Q a o a . 
12 m a ñ a n a . 
12 m a ü a i . a . 
12 m a Q a o a . 
12 m a ñ a n a . 
12 m a ñ a n a . 
12 manat í : ! . 
12 m a ñ a n a . 
12 m a ñ a n a 
12 m a f l a n a . 
12 m a ñ a n a . 
12 mañana. 
12 maflnna. 
L a s s u b a s t a s y dis iVutes de los puer tos o o n s i g o a d u s en el preseute estado se ver i f í ca ráu con e s t r i c t a su jec ión a l p l iego de coad ic íones q u e se 
ha publ icado eo el B o L B T i K OFICIAL de la p f o v m c t a eocrespaar l ieu te a l d ía 12 de A b r i l ú l t i m o . 
L o que he d ispne f to se publ ique e n el meüc io ' iado BOLETÍN p a r a c o n o c i m i e n t o de los q u e deseen tomar par te en la s u b a s t a re fer ida . 
León 7 de J u n i o de 1899 — E l ( ¡obsrna i ior , Mamón Tojo Pérez. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
DÉBITOS DE CONTINGENTE PROVINCIAL 
C l r c t l í f t i ' 
L a Comisión p r o v i n c i a l en sesión 
de l d ía 2 del a c t u a l acordó q u e s o 
e x p i d a n C o m i s i o n e s de apremio c o n ' 
tra los A y u n t a m i e n t o s de es ta pro» 
v i n c i a q u e s e Itallao adeudando c a n -
t idad a l g u n a por C o n t i n g e n t e del 
p r imer s e m e s t r e del a c t u a l a n o e c o -
n ó m i c o . 
E n s u v i r t u d , á los uebu d ias de 
a p a r e c e r i n s e r t a e s t a c i r c u l a r eñ el 
BOLETÍN OFICIAL, e n v i a r á las C o m i -
s i o n e s de a p r e m i o c o n t r a Ws A y u n -
t a m i e n t o s deudores; debiendo a d v e r -
tir que esté a p l a z a m i e n t o no a e r e 
fiero ú los que se ha l l en e s d e s c u -
bierto por e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s a l 
eor f i en to , pues sobre ésto? pesan y a 
a p r e m i o s . 
León 8 de j u n i o de 1 8 9 9 . — E l P r e -
s i d e n t e , B i n a r d ó Q á r r t a . 
OFICINAS ÜE HACIENDA 
D E L E i S A O I Ó * D E H A C I E N D A 
BE LA Pli lVINClA DE LEÓN 
D. An ton io Pardo B l a n c o , A g e n t e 
e j e e n t i v o de la 3." Z o n a del par t ido 
de V a l e n c i a de D. J u a n : en v i r t u d 
de las f i c u l t a d e s que le conf íe te e l 
a r t . 12 de l a I n s t r u c c i ó n de R e c a u -
dadores v i g e n t e . l i a nombrado a u x i 
l i a res s u y o s á D. H i g i n i o Ba lado F o n -
t a n i l l a y D. Pab lo Gástelo R a s c ó n ; 
debiendo c o n s i d e r a r s e s u s a c t o s e o -
mo e je rc idos p e r s o n a l m e n t e por e l 
D . í i u t o n i o Pardo , de q u i e n d e p e n d e n 
L o q u e so pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto un el a r t . 11 de la i n d i c a d a 
I n s t r u c c i ó n p a r a c o n o c i m i e n t o de 
l e s c o n t r i b u y e n t e s , de las a u t o r i d a -
des m u o i c i p a l e i ,y j u d i c i a l e s C o m -
prend idas en la refer ida Z o n a , y del 
J u e z de ins t rucc ión y R e g i s t r a d o r de 
la propiedad del m e n c i o n a d o p a r -
t ido . 
L e ó n 6 de J u n i o do 1 8 9 9 . — E 1 D e -
l e g a d o de H a c i e n d a , R . F . R i e r o . 
I N T E R V E N C I Ó N H E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
R E L A C I O N (16 los pagaros ¡16 e o m p m d ü f e s d s b i e n e s d c s a m o n i z a d o s , CUJIJS v e i . c i m i e n t o s e o f r c s p o n d e a a l m e s de J u l i o p r ó x i m o , q u e se I n s e r t a 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v m e i a para cotioeiintotito de los ¡uteresadosj ¡i qu ioues se a d v i e r t e , q u e t r a b s c u r i i d a la f e c h a del v e n e l m i e u i o r e s -
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Lt-óu 1." de J u m o de 1 S 9 9 . — E l l u t e r v o u t u r ue Haiu-nda, L u i s H e r r e r o . — V . * U.": E l Unl i - t fuüode U a o t e u d » , l i . 1''. R i e r o . 
A D M I M S T K A O l O M 1)13 HAÜ1ENI )A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
C i n t i l a r 
Por R e a l o i d e ú del Min is te r io de 
H a c e n d n , c o m u n i c a d a á la Di recc ión 
g e u e r n l tle Co i i tnbuc ioneñ d i r e c t a s 
Con fecha ;i de Mayo ú l t i m o , q u e 
a q u e l C e n t r o t ras lada á e^ta of ic iuu 
en 8 uel Uii^ino, se h a señalado á e s * 
t a p r o v i n c i a , para el p róx imo e j e r c i -
c io de 1899 á 1900, Sin p e r j u i c i o de 
lo que i l e tc rminon las C o r t e s e n s u 
d i a , el c u p o de 2.693.8Í>3 p e s e t a s , 
q u e h a n de repar t i rse Sobre la r i q u e -
z a iú< t i cu , co lun ia y pecuaru i i m p o -
n ib le r e c o n o c i d a , debieudo a g r e g a r 
se ú d icha c a n t i d a d el impor te de 
2 . 8 ? 3 pesetas que Correspuudeu á 
par t idas f d i idas fo rma l i zadas , perto-
u e c i e n t e s á los A y u u t a m i e n t u s de 
A r d ó n , B a l b c i , B e m b i b i e , C a u d i u , 
C a r r a c e d e l u , C a s t i l f a l é . C o r u l l ó n , 
C u b i l l o s , Éuc inedo . ( 3a l l egu i l los , I za -
frre, León , M a t a d e ó u de ios O t e r o s , 
O n z o m l l a , P i /u f - i r rada ,Saucedo, V u U 
d t f r e s u o , Vu l i l e ras , V i l l a f rauca y V i -
l l a t u r i c l . con más la c o r r e s p o n d i e n -
te á 2 914 pesetas entre todos los 
A y u n t a u j i e i i t o s por i u ü e m u i z a c i ó u 
ú los c o n t r i b u y e n t e s del distr i to m u -
n i c i p a l de Prado. 
E n c u m p l i i n i e u t o de lo d ispuesto 
en la orden c i r c u l a r del r e f e r i d o 
C e n t r o , esta A d m i u i s t f a c i ó u ha pfo-
ceoido ú repar t i r el c u p o señalado á 
la p ñ . v i u d a , l i jando el que c o r r e s -
ponde, á c a d a uno de los A y u n t a -
m i e n t o s q u e c o m p r e n d e , resu l tando 
g r a v a d a la r i q u e z a i m p u m b l o a l 
19 ,8699 por 100, en el que v a i i i u l u i . 
do el 1 puf 100 de premio de c o b r a n -
za y g a s t o s de c o m p ñ bac ióu; h a 
c o n s i g n a d o en la c o l u m n a Corres 
puudieuto de a u m e n t o s la Cant idad 
que deben s a t i s f a c e r l o s r e s p e c t i v o s 
M u n i c i p i o s en e q u i v a l e n c i a de las 
par t idas f . l l i das que se hun f o r m a l i -
z a d o , procedentes de e j e r c i c i o s pa-
s a d o s ; Cfifiibien ha a u m e n t a d o ¡i ca 
da uno de lus A y u n t a m i e n t o s la c a n -
t idad que l ian de sa t is facer de ¡as 
2 . 9 1 4 pese tas con que deben c o n -
t r i b u i r para i n d e m n i z a r á los C o u -
t r i b u j entes del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Prado á que a s c i e n d e la r i q u e z a 
u n p o u i b l c eo el m i s m o para el pró-
x i m o a ñ o económico , como parte de 
las 11.966 pesetas 63 c é o t i m o s q u e 
según l iqu idac ión p r a c t i c a d a t ienen 
sot is fechu de más desde 1889 i 1890 
h a s t a la f e c h a , y de las c u a l e s h a 
do s e r i n d e m n i z a d o en los p r e s u -
puestos s u c e s i v o s en la p roporc ión 
que lé cor responda hasta su l i q u i d a -
c i ó n , confirme á lo acnrd- idu pur la 
Di recc ión g e n e r a l d-' C u n t r i b u c n m e s 
d i r e c t a s en orden f e c h a 4 de M i y o 
de 1896: todo lo c u a l , así Cuino las 
part idas parc iaN» a c o m u l nlas a sus 
tota les l e s p e c t i v o s y l i deducc ión de 
la baja p 'Ocedentn para i c s i a r ibd li 
qu idu repart ido se h i praer.ioai'o en 
la fu rma que de ta l ladau iente • x p r e s a 
e l r e p a r u m i e u t o ^ e t fal pur 1 «s ct 
tados concep tos de n i s t i c i . c o l o n i a 
y p e c u a r i a aprobado por ta exe* - len-
t i s i m a D ipu lac ió i provine: ai q .e so 
inser ta á oont i i iuaemi rde l a p i r s e n t e 
A fiu de que la Comisió t do e v a -
luac ión de esta cap i ta l y las J u n t a s 
per ic ia les de los demás A y u o t a m i e u -
tos procedan s in f.c -dida de t iempo 
íl la formación do los t-epartiui ieutos 
i n d i v i d u a l e s en sus r- s p e c t i v o s d is 
t r i tos , y para qufl ''sr.o in ipor tau t i s i -
mo s e r v i c i o se reaMcu que lando t - r 
m inado c o n e X a c n t u l y la debida 
j u s t i c i a , hac iendo los t r a b ' j o s opor 
t u u a m e i . t e para q u e l i c o b r a n z a de 
los v a l o r e s do dioh 'S documi -n tos 
t e n g a l u g a r dentro d>' los p'.a/. is re 
g l a m e n t a n o s , c s l u Ad in in is t rac ióu 
h a aoordadu e x c i u i r el celo de las 
m e n c i o u u d a s C o r p o r a c i o n e s , á c u y o 
e lec to les d i r ige lus p ie • e c i o n e s Si-
g u i e n t e s : 
1. ' Para la formac ión do los re -
par t imientos i n d i v i d u a l e s serv i rá de 
base la r iqueza l iqu ida imponibio 
us ignadn á cada d is t r i to y c o n t r i b u 
y e u t e , teniendo en c u e n t a para q u e 
s e r i l i e g e u en d i c h o s d o c u m e n t o s 
las a l t e r a c i o u e s jus t t l i ^adas en el 
api iudicu (si lo t ienen aprobado pur 
e s t a of ic ina) al a m i l l a r a m i e n t n q u e 
h a de r e g i r en el p r ó x i m o año e c o -
n ó m i c o . 
2 . * n i c h o s r e p a r t i m i e n t o s se 
a j u s t a r á n en su e s i t u c t u r a al mode 
lo de rúst ica q u e l i g u r a inser to en 
el BOLETÍN OFICIAL corresput id ieute 
al d ia 28 de Abr i l ú l t i i nu ; c o m p r o u -
deráu los n o m b r e s de todus Jos C o i j -
t r i b n y e u t e s re laciomidos por r i g u -
roso orden al f i ibét ico. Bou e x p r e s i o u 
de los dos pr imeros ape l l idos , pater-
no y m a t e r n o , todo c o u c l a r i d a d , y 
á c a d a uno do el los Se i rá f i jando eu 
las f e s p e c t i v a s C a s i l l a s , c o n la c o n 
v e n i e n t e separación do c o n c e p t o s , 
la c i f ra en que su r i q u e z a c o n s i s t a , 
no pudiendu ser otra que la f e s u l -
tatite del repar t im ien to en e j e r c i c i o , 
cou las a l t e r a c i o n e s j u s t i f i c a d a s en 
los apéndices formados y aprobados; 
las c u o t a s y a u m e n t o s q u e á la r i -
q u e z a i u d i v i d u a l c o r r e s p o n d a n , c o n 
sujeción a los ti pus de g i a v . . m e n y a 
c i t a d o s . y tomando por íiase las c a o 
tos el importe del r e c a r g o a u t o r i z a 
do para a t e n c i o n e s del presup- iesto 
u i u n i c p a l , e x t r e m o q u e se j u s t i S c a -
rá c n ci -r t i l icución que se tiniiá a l 
¡•'•parto, c u y a o i i an i i a no pu-Hie e3£-
Oe-l-r .i.'l I 6 p i r 100 pan los c o n t r i ' 
huyen tes v e c i n o s , y el 12.H0 para los 
fu; as te ros , y e n - i o i n c l u do el 5 por 
l u ü e u d icho r e c a r g o quo el E s t a d o 
h , de d e d u c i r en c o n c e p t o de g a s t o s 
d-< adui ini&t i 'aeióu, i u v e s t i g a c i ó n y 
C o b r a i z a . 
P a r a e v i t a r la d d i c u l t a d quo 
e u c o i , i r t r : u a h o r a los A y u u t a n i i t m -
tos q u - a u n i i " t i enen teiMiiuadoel 
s e r v i c i o de apói id ices , cou lo c u a l 
no pue leu l iovar a r t e c t n la f o r m a -
ci-.in del r e p a r t i m i e n t o , deben «pro-
s o r n i s e a remi t i r para s u a p r o b i c i ó n 
bquni los d o c u n i ' u t o s , ó en s u l u g a r 
la c e r t t icació i de no ¡ n b e r a l t e r a -
ció i eo la r iqueza i o d i v i d o u l pa la e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o eu los térmiuo- í 
m o o i c p a l o s r e s p e c t i v o s . 
4." á e g ú o ye ti i pl-eveuid ) eu 
años autoi mees, y so r e c u e r d a por 
mouio de la p r e s e n t e , se c o n s i d e r a n 
p r o s t a Vdin io is t rac ióu cu ino dO' 
fi otos s u s t a n c i a l e s todos los e x p r e 
sa .oeo to co inu ie í id idos eu el a r t . 7 ? 
del Ke ic lamento de t e i r tul'.al de 30 
do S e p u e m b r e de I88 Í ) ; y como la 
u x s t e u c i a de c u jlquiei' . i de el los l u 
de ocas ionar la devo .uc ión del rep if 
lo p¿(ru su í e c i i l i u a r t ó n , se e n c a r g a 
a l a s J u n t a s per ic ia les y C u r p o r a -
c i o u e s m u n i c i p a l e s q u e p r o c u r e n 
e v i t a r todo pre tex to pai-a que no so 
d e v u e l v a d icho d u c u ueoto c u a n d o 
l l e g u e este c a s u , porque uo p r o d u c i -
rá m a s que pérduia ue t iempo y r e s -
p o n s a b i i i j u u e s que haorá i : de e x i -
g i r s e uuo afre-ilo al ar t . 81 del c i -
tado. U e g l a i n e u t o . 
ü." S e n t a d o el p r inc ip io de q u e 
es farzoso d is t r ibu i r á c a d a d is t r i to 
el c u p o que se le seña la sobre la r i -
qin Za que t iene r e c o n o c i d a , a l l í d o u -
ue la c u a n t í a de olla uo c o n s i e n t a la 
d is t r iouc ióu del c u p o al respecto del 
tipo l e g a l , l u s A y u n t a m i e n t o s y J u u -
tas per ic ia les , bajo la responsabi l idad 
de los i n d i v i d u o s de q u o so c o m p o -
nen, pueden r e d u c i r la refer ida r i -
q u e z a ú la q u e afñrmeu e x i s t a en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l ; pero Sin q u e 
por esto d e j e n do repar t i r i u t e -
g r a m e n t e el c u p o quo s e les seña la . 
C u a n d o por este m o t i v o el g r a v a -
men e x c e d a del tipo es tab lec ido , las 
m e n c i o n a d a s Cofpo i 'ue iones , a s o c i a -
d a s de los m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , 
produci rán r e d a m a c i o n e s de a g r a -
v i o s , y c o n e l las p r e s e n t a r á n los r e -
p a r t i m i e n t o s en q u e resu l te e l e x c e -
so de g r a v a m e n p a r a q u e pueda t e -
ner ef.-cto la c o b r a n z a deutro de lus 
p lazos l e g a l e s , s i n per ju ic io de la 
i n d e m i i i z a c i ó n poster ior que pud iese 
c o r r e s p u ider s i s o c o m p r o b a r a la 
ex s t o u c i a del a g r a v i o , ó de l a r e s -
ponsaoi ln lad que a l c a n c e á los re-
c l a m a n t e s s i r e s u l t i s e u in fundadas 
s u s q u e j a s . 
6. " T e r m i n a d o s los repar t im i f lu -
tos , so e x p o n d r á : ! a l públ ico por e s -
pacio de ocho d ias hábi les , lo q u e se 
l iara s a b e r por ed ic tos en los s i t i o s 
de c o s t u m b r e y por a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de ¡a p r o v i n c i a , q u e 
r e m i t i r á o d i r e c t a m e n t e l o s S r e s . A l -
o d d e s al Gob ie rno c i v i l para s u i n -
serc ión , y d e n t r o de está plazo se 
o i rán y resolverán las r e c l a m a c i o n e s 
q u e se p r e s e n t e n , d e v o l v i e n d o á los 
i n t e r e s a d o s las en q u e se a c u e r d e 
no a c c e d e r á lo so l ic i tado para quo 
puedan i n t e r p o n e r los r e c u r s o s q u e 
c r e a n c o n v e n i e n t e s , de lo c u a l d e -
berá adver t í rse les q u e pueden r e m i -
t i r los a l S r . De legado de H a c i e n d a . 
S o b r e e s t é p a r t i c u l a r r e c o m i e n d a la 
A d m i n i s t r a c i ó n á los S r e s . A l c a l d e s 
q u e p r o c u r e n uo l imi ta r este d e r e -
c h o á los i n t e r e s a d o s , toda v e z q u e 
es la g a r a i i t i a q u e á a q u é l os lea 
o t o i g i la l e y . Pasados los ocho d ias 
hábi les , se c x t t u d e r á al f inal de l r e -
par t im ien to la c o r r e s p o n d i e n t e c o r -
t i í i cac ión . a u t o r i z a d a en forma, h a -
cionc.o c o n s t a r si se han presentado 
ó no r e c l a m a c i o n e s . 
7 . " T e n d r á n cu idado los A y u n -
t a m i e n t o s de q u e bis e s c a l a s de c u o -
tas .y c o n t r i b u y e n t e s que t i g u r e u en 
los repar t im ieu t i i s , s e formen c o n 
e x a c t i t u d ; (ent iéndase bien que la 
e s c a l a es s o l a m e n t e de las c u o t a s 
para el T e s o r o , de modo q u e el tota l 
del ó s l a l o de d i c h a s c u n t a s no pue -
do s e r otro que el impor te ue l c u p o 
total que t e n g a el A y u n t a m i e n t o ; 
debiendo t i g u r a r en d i c h a e s c a l a las 
c u o t a s de iodos los c o n t r i b u y e n t e s 
y n ú m e r o de éstos, eo la forma s i -
g u i e n t e : h a s t a 3 p e s e t a s , de 3 á t5, 
de 6 á 10, do 10 á 2 0 , de 20 á 30 , de 
30 á 4 0 , de 40 á 6 0 , de 50 & 100, do 
loo a 200, de 200 & m o . de :ioo & 
S 0 0 , d e 500 á 1 .000,de '1 .000 á 2 .000 , 
de 2 000 á S.OOO y de 5.000 en a d e -
l a u t e ; a d v i r t i e n d o que si bis o p e r a -
c i o n e s para formar las refer idas e s -
c a l a s c o n t i e n e n e r ro res , i n e x a c t i t u -
des o e n m i e n d a s , y si resu l ta m a y o r 
c a n t i d a d de c u j t a s en el estado que 
¡ mi 
' : S - Í . K ! " " " 
el importe Ae\ ci ipi i q u e t l^ne e l 
Ayui i tn f f l ieDto , f c H a ( i i vuo l tos Ins 
repiii 'tos p a r a ' s u d e b l i l a feot i l i -
8." A l repar t imiento f'ufmadft de 
la manera e x p i e s a d u , han de a e ñ i a -
paf lar los í i g u i c i i t e í doeumei i tos ; 
1. " c o p i a eert i f ieada del m l f m » . 
2. * L i s t a Co'uratofiü eoi froutada 
y bien s u m a d a , que c o m p r e n d a s e -
paf í ídamei i te las c u o t a s a a ü a l e s , z e -
m e s t r a l e s y t r i m e s t r a l e s por Ofdttn 
de i i u m c r a c i ú n riel r e p a r t » . 
a . " L u s rec ibos ta luuar ios , que 
fac i l i ta rá á s u debido tiuffipo esta 
A d m i ü i S t r a c i ó t i , para todos los CoQ • 
t r i b n y e n t e s del d is t r i to , e n c u a d e r -
nados aquéllos s e p a r a d a i n e n t e por 
l a s t res c i a s e s i n d i c a d a s en el C a -
so ¿ A con snfi r e s p e c t i v a s Qiatr ice§, 
| l l enas s in ei juivoeacióB a l g u n a , i 
i t u y o efecto la Comis ión du e v a l ú a . 
¡ p.ic'Mi d» la c a p i t a l y los S r e s , A l e a l -
¡ des de los daoiás A y u n t i i m i e n t o s , 
I tan pronto eorao s e a pub l icada es ta 
c i r c u l a r en el BJLKTÍN OFICIAL, r c m i -
t iñ in íi esta A d m i n i s t f a e i d u u n a no-
ta que exprese el núa is fo de c o n t r i -
b u j o n t e s q u e h a y a en el t é r m n a 
m u n i c i p a l , c u y a cuota no e x c e d a de 
3 pesetas , los q u e h a y a de 3 A 6 y 
los de 6 en ade lan te , 
4." E s t a d o de las t incas e x e n t a s , 
tempora l y perpe tua ineute da n o n -
ti ibueión te r r i to r ia l ; y 
ft." Uelacióo det»f iada de las tin -
c a s que posea el E s t a d o , ten iendo en 
c u e a t á que de aquél las por q u e tr i 
bote se e x t e n d e r á n los opor tunos re -
c i b u i , c u y o i m p ó r t e s e d e d u c i r á d i l 
total de las l is tas eobfa to f ias , y que 
debefji forffialií iurse después prev ios 
las tormalidadeB astableftidot a l e f e c -
to! y 
9 . ' Aprobados que s e a n los re» 
partos y a g r e g a d o s á e l los los d o c u -
meutus q u e se c i t a n en la a u t e n o r , 
p r e v e n c i ó n , y l a s c e r t i f l c a c i o n n s que 
se n ieno ionan en las a . " y tí.' que 
r e s p e c t i v a m e n t e aoredi tan el r e c a r -
g o m u n i c i p a l a u t o r i z i d o y el l i a b j r 
estado los repar tos e x p u e s t o s al p u -
b l ico , se r e m i t i r á n á es ta A d m i m s -
tractón a n t e s del día á s del c u r r i e u -
te m e s , c o n las c a s i l l a s c o r r e s p o n -
d ientes A los r e c a r g o s do g u e r r a , e a 
b lanco, ó s e a la Señalada en ei mo-
delo i n i m . l i , no o b í t a n t a lo dio-
puesto en c i r c u l a r pub l icada en el 
BOLRTÍN OFÍCIAI. u d m . 130 del 28 de 
A b r i l ú l t i m o , respecto ¡í es te e s t r e 
nio, que queda Sin ef-íCto por lo q u e 
r e s p e c t a e s c l u s i v a i n e l i t e a los r e p a r -
t im ien tos de rúst ica y pecuar ia , ' de 
Conformidad á lo dispue<to por la 
Dirección g e n e r a l de C o u t r i b u e i o n e s 
d l rec tus en o r o e n comi iMicada t o l " -
g r á f i C a m e n t e & esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Con fecha B del a c t u a l . A d v i n i e n d o 
á los Ayunt-dmie"tns y j u n t a s p e r í * 
c i . i l e s q ' i e t r a n s c u r r i d o e l plago a n = 
te i íorc&eote sefi dado s i n q u e h a y a n 
remi t ido los repe l idos r e p a r t i m i e n -
tos, se les exi¡»if;í las r e s p o n s a b i l i -
dades d e t e r m i n a d a s c u el a r t . 81 del 
í ie i f lau ieQto de 30 de S e p í i e i h b r e de 
1885 . 
León (iile Junio de 1 8 0 9 , — E l A d » 
raiuistrador de H a c i e n d a , José M.* 
j G u e r r o . 
•v! ' ! ' 
AD.MINISTI!ACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON C O N T R I B U C I O N R U S T I C A , COLONIA V P E C U A R I A P A R A E l E J E R C I C I O 0 1 1 8 9 9 - 9 0 0 
R l C l ' A R T l M l K N T O f o r m a d o p o r t t l i t A d m i n i s t r a c i ó n de l as 2 .6yS.H0: i pésalas de l cupo que p o r l a expresada eoMl r i l nC ión M correspondido i cadnpveb lo de esta 
p r o t i t i e i a p a r a e l c i tado e jerc ic io de 189£) ií 1900, segi'm la l i c a l o rden fecha 3 de l co r r i en te / / c i r e i i i a r de h D i r c c t i ó n . i /ensral de G o n t r i b i i d o n e s d i ~ 
rectas en 8 de l m i s m o . 
•••(. '"I,: 
DISTRITOS M U N I C I P A L E S 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a de los M e l o n e s . . . . 
Al tuat iza 
A lvares 
A r l ó . 
\ r í¿ai r /a 
A r m u . . i a 





Be n tiza 
BerciaiH'S del C a m i n o . . 
Her>-ianos d^l P á r a m o . . 
Berlín g i 
Hiie.a do l l n é r g u n o 
Boñar 
li . r rones 
Brazue lo 
Hurón 
B u s t d l u ilei P a r a m o 
L'abañas-raias 
C a b r e r o s del l ü u 
br i l lanes 
{ 'aeal ie lns 
í'ülKada del G"'.o 
C a i n p a z a s 
l.'aiupu fie la L o n . b a . . . . 
C a m p o de V i l l av ide l 
C a n p o u a r y y a . . , 
' C a n a l e j a s 
r u n d i ó 




i'a.-trilio de C a b r e r a 
Castr i l lo do P o l v a z a r e s . 
( 'astr i l lo la V a l d u o r o a . . 
Castrocalbóu 
Cas t rocon l . i i gu 
Cas t re fuer te 
C a s t i o a n i d a r f a 
Castropodai i ie 
C a s t r o t i e r r a 
C e a 
r iebau ieo . 
Cebróues del l i io 
C i n i a n o s del T e j a r 
C i m a n e s do la V e g a 








I B . 3 8 2 
5 I . Ó 9 0 
83.709 
'25. a37 
4 I . 7 7 Í 
9 S . 1 8 4 
a l . 88(i 
3 4 . 4 7 3 
7 5 . 7 - i 
a i . 3 7 U 
t í á .üOl 
87.476 
8Ó.-2Í")5 
o l . O í i ; 
•¿0.9S4 
3 3 . 0 9 0 
1«.Ü4-J 
3 0 . 7 8 9 
7ti.l¡ri-¿l 












3 ; . H 7 
9 . 1 5 4 
•^5.480 
3 S . 4 5 - J 
4 8 . 7 5 4 
0 9 . 3 3 3 
•21.087 
4a .431 
3 4 . 5 8 0 
3 3 . 3 0 4 
aó .Qua 
5 3 . 7 1 4 
115.883 




5 5 . 4 1 0 
3 0 . 9 1 9 
3 4 . 4 4 4 
2 9 . 4 U 2 
5 9 . 2 8 6 
7 0 . 2 0 4 
8 . 9 7 9 





2 . 2 5 9 
3 . 5 1 8 
9 9 ! 
0.1681 
6 . 3 3 2 
3 . 4 1 8 
13 .169 
6 . 4 4 8 
8 . 0 8 2 
•1.835 
a.759 











4 . 6 2 7 
5 . 7 1 2 
3 . 4 1 0 
1.000 
10 .777 
o . 0 4 3 
11.807 
4.776 
5 .948 ' 
9.877 
3 . 9 0 4 





6 . 4 0 2 
3 . 0 0 0 
7 . 1 0 5 
3.200 








9 9 . 9 9 8 
3 1 . 4 9 4 
5 6 . 8 0 0 
104.Q-16 
5 7 . 1 4 5 
37 .691 
7 0 . 7 1 6 
2 6 . 5 4 4 
32.2:13 
9 0 . 8 9 4 
9 8 . 4 2 4 
5 7 . 4 8 3 
2 7 . 0 3 0 
3 8 . 5 2 5 
19.401 
4 8 . 0 0 7 
9 4 . 9 9 9 
2 6 . 2 9 9 
7 5 . 0 5 9 
4 2 . 8 9 6 
5 9 . 5 3 . ' 
23 .251 
7 1 . 0 2 4 
6 7 . 6 0 8 
53 .181 
40.2a-. ' 
3 9 . 9 8 7 
3 1 . 7 7 9 
3 7 . 5 6 » 
3 8 . 1 4 7 
19.9311 
3 0 . 5 2 3 i 
5 0 . 2 5 9 | 
53 .5 :01 
60.2811. 
31.5641 
4 6 . 3 3 5 : 
4 3 . 8 7 2 ! 
3 8 . 2 4 1 : 
2 0 . 3 0 9 ! 
64.5761 
7 6 . 4 I 5 : 
40 .331 
u . a w i 
6 1 . 3 3 4 : 
2 3 . 0 6 ? i 
5 8 . 0 1 3 
5 0 . 3 5 4 
5 3 . 3 0 8 
4 2 . 4 7 7 
68.217 
8 4 . 3 8 0 
CUPO 
if ci)iiiriiiucii->ii 
liara -.'l l'i.'Mir» 
11I l',íü,;iíi 
iiiun ^obrc Lt li-
ijviuza 
"o-úl |ior Iteciir '^ns ¡ 
luatmni .iu- 11 los Ayuti-1 
tirir Imftitlnü t i i i n iu i i l ox 1 
ruUl,lua |^>To- i.afa imiein-1 
li;u[llíiCI!liilOd n i Z I i r t l l ilU { 
ntaunorus I l'rud" ' 
T O T A ! , 
Poriniluinui-J 
zuciones JPorul vof! Tni-vf 
en viruul ilo loi rüiiarit,to( 
íisicisici-nos (lo ma-oii ol; 
4 . 8 4 0 
1 0 . 0 6 9 
1M.869 
0 . 2 5 8 
1 1 . 2 9 8 
20.712 
1 1 . 3 5 5 
7.189 
1 5 . 2 4 3 
5 . 2 7 4 




5 . 3 ' 
7 . 655 
3 . 8 5 5 
9.551 
18 .876 




4 . 6 2 0 ! 
14 .112 
13 .434 
1 0 . 5 6 ? 
9.18(1 
7 .04" 
0 . 3 1 4 
7 .405 
7 . 5 8 0 
3 . 9 6 0 
0 . 0 0 5 
9 .980 
1 0 . 6 3 0 
12.971 
6 . 2 7 2 
9.'207 
8 . 7 1 ? ! 
7 .598. 




2 . 8 4 5 : 
1 2 . I 8 7 ¡ 
4 . 5 8 3 
11 .527 
10 .005 ! 
10 .592 ¡ 
8 .440! 
l a . 559! 



















































































4 . 0 2 5 





















2 . 8 1 8 
12 .200 
4.588 
I I . 53V! 





T O T A L 
LÍQUIDO 
RCeARTlDO 
4 . 8 4 5 
10 .081 
19.1-90 
6 . a 65 
11 .310 
2 0 . 9 5 1 
1 1 . 8 6 7 
7 . 4 9 ? 
1 5 . 2 6 0 
5.8^8 
6 . 4 1 2 
18.101 
1 9 . 5 7 8 
1 1 . 4 8 5 
5 . 3 7 8 
7 . 6 6 3 
3 . 8 5 9 
9.581 
18 .897 
5 . 2 3 2 
14 930 
8 . 5 3 2 
1 1 . 8 4 2 
4 . 0 . - 5 
1 4 . 1 2 ? 
1 8 . 4 4 9 
10 .578 
9 . IWi 
? . 9 : , l l 
0 .321 
7 . 4 ? 3 
7 . 5 8 8 
3 . 9 6 4 
6.856 
9 . 9 9 ? 
1 0 . 9 1 9 
12.1185 
0 . 2 ? » 
9.-236 
8 . 7 2 6 




8 . 0 2 3 
2 . 8 1 8 
12 .200 
4 . 5 8 8 
11.53! ) 
1 0 . 0 1 6 
1 0 . 6 0 3 
8 . 4 4 9 
1 3 . 5 7 0 
1 6 . 7 8 4 
l iCongMtO 
Oofn i lón 
CdfVil lOS (16 luS Oterds 
Ctiüdpop , , 
Culu l l i is do los Oteros 
PubillnB de Ucieda 
Cubi l log 
CIIOZÍI.^ de A h a j o 
[)t'gtriafiñ < 
E l l i u r g c . , 
K i ic lne i lo 
cubar de C a m p o s 
Pubor» 
F o l g n í o de la [{ibera 
Kresneílo 
FreSBo i!e la Vesía 
FuBUtés de C a f b a j s l 
( i a l i e^u i l los 
tiarfi.t'ii 
' ¡cmlii l i ' íd del P ino 
tíordoi c i l i o . . 
( i r adc les 
l i r a j a l do C a m p o s 
( íusoi do? do los O t e r o s . 
8 » i j r i ieñ. i ' 
S I [/.afíre 
8a Joara 
83 . loanl ln 
8-1 La A ' l i g u a 
L a l íau^z» 
SB L a Ürc.ina 
8 ? La<?(i de Carueedo 
88 L a £ n i ¡ n Dalfra 
8i) L a g u n a de N e g r i l l o s 
1)0 L i n e a r a 
ÍM L a Cola de Oordón 
92 L a Kubla 
OS L a Voc i l l a 
94 L a Vi'gn de AltSiaDza 
9á Las Onsaf las 
90 León 
97 L i l lo . 
98 L o s B a r r i o s de L u n a 
y9 Los l i a m o s de S a l a s 
100 L u c i l l o 
101 L l a m a s de la R i b e r a 
l O i M {f n 
JOS Munsl l la Mayor 
104 Mansi l la de ías M u í a s 
105 Mi i fañu 
lOfi Matadeóü de los O t e r o s . . . 
107 .Mutallnnu 
108 Matni .za 
109 Muliuüseoi 
110 M i n i a s de Paredes 
111 N o m J a 
112 Oetioia 

















Oscjo de S d j a m b r é 
Otero do E s c a r p i z o 
Pajarea (le los Oteros 
Pa'laci. s del S i l 
Pa lac ios la V a l d n e r n a 
Paratlnsí'Ca 
Páramo del S i l 
l 'éranzanes 
P i b l u d u r a P e l a y o O a r c i a . . 
Ponf . ' r rada 
Pusada de Valdeót i 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
P r i a r a u z a del B i e r z o 
Pr io ro . . 
Puente Doni iugo F l ó r e z . . . . 
131) Q u i n t a n a y Cot .^u^to j 
131 ( jui t . tana ik'l Cas t i l l o j 
132 (¿uiutana del Marco I 
l o 3 (¿uintani l la dé S o m o z a ¡ 
13-1 U- bana l del Caü i iuo | 
l-Mñ Hogueras de A i r iba 
131} tíouedu de V a l d é t u e j a r . . . 
Ib7 H o y e i o 
138 Uiaño 
139 H b ' í í o d e la V e g a 
H O H i e l l o 
141 l i iusceo de 'l 'apia 
142 Hodieztlio 
143 Rnperue los del P á r a m o . . . 
144 S a h e l i c e s del l i i o 
145 Sahag i tñ 
(¡1.711 
53,81)0 
0 2 . 2 1 0 
4 5 . 9 7 8 
4 0 . 0 0 0 
7 2 . 7 7 4 
3 2 . 9 7 2 
7 5 . 8 0 0 
0 3 . 8 1 9 
4 0 . 0 2 8 
5 1 . 3 4 9 
3 0 . 4 5 9 
4 1 . 9 0 9 
5 0 . 8 3 0 
2 5 . 0 0 2 
5 3 . 9 8 3 
27.793 
9 1 . 4 1 0 
7 4 . 9 9 2 
2 4 . 2 0 9 
3 0 . 0 1 0 
189 .180 
8 2 . 2 0 2 
5 7 . 3 9 3 
4 5 . 0 0 4 
3 5 . 2 1 5 
5 0 . 0 5 5 
4 3 . 9 2 9 
4 1 . 9 0 7 
5 0 . 4 5 0 
5 8 . 0 3 8 
4 0 . 7 1 5 
34.021 
a i . 8 l O 
7 0 . 0 7 3 
4 2 . 4 * 8 
ó ü . 9 3 9 
« 7 . 4 0 2 
2 0 . 0 8 9 
2 7 . 8 9 2 
, 3 7 . 0 7 1 
' 8 4 . 7 8 7 
I b . 9 0 7 
1 8 . 8 3 ? 
0 3 . 1 2 9 
3 8 . 3 3 8 
6 7 . 4 0 8 
17 .894 
6 3 . 1 4 9 
4 0 . 9 4 0 
12.431 
8 9 . 7 / 0 
18 .17b 
5 0 . 4 5 0 
5 4 . 7 0 4 
S D . 3 » 8 
64.22( j 
3 5 . 2 1 0 
7 4 . 9 5 2 
11 .758 
4 0 . 7 2 ? 
73 .411 
3 0 . 1 5 4 
4 2 . 2 4 3 
3 0 . 0 4 7 
3 7 . 8 7 0 
2 2 . 4 2 7 
, 2 0 . 2 1 0 
' 8 3 . « 8 8 
1 0 . 0 0 9 
3 0 . 2 8 9 
l ü . 1 2 2 
5 0 . 5 2 3 
1 4 . 3 7 0 
5 2 . 9 0 3 
4 2 . 9 1 8 
3 0 . 1 5 0 
4 8 . 5 1 7 
5 2 . 1 0 8 
5 4 . 0 6 5 
2 2 . 0 0 9 
2 5 . « 1 9 
12.381 
2 0 . 3 0 8 
( ¡ 8 . 9 0 9 
4 9 . 2 1 8 
3 0 . 0 7 3 
2 0 . 5 7 4 
2 1 . 9 7 0 




4 , 0 1 5 
1 9 , 3 3 4 
3,731 
2 1 , 7 5 1 
6 .402 
2 1 . 2 8 3 
7 . 9 2 ? 
3 0 . 0 4 0 
1 4 . 4 5 2 
1.771 
3 .145 
7 . 8 1 2 
4 . 8 5 5 
1 2 . 3 2 2 






7 . 9 0 4 
4.37!) 
4 . 7 7 8 
1 / . 7 4 0 
8.071 
l o . 7 1 2 
22.8 ' )9 
17 .114 
12.171 
2 4 . 2 2 3 
0 .013 
5 .382 
14 .21 ! ! 
1 7 . 0 0 3 
8 .021 
2 0 . 9 1 4 
7 . 9 8 3 
10.535 
6 . 7 4 ? 
1 1 . 3 / 8 
2 1 . 1 4 3 
1 2 . 1 2 8 
3 .724 
10.701 
1 4 . 7 6 2 
9.851 
1 1 . 7 5 0 
5.909 
5 .006 
1 2 . 2 9 9 
7 . 2 0 9 
1 0 . 0 1 2 
9 .437 
1 8 . 1 1 6 
7 . 8 7 4 
3 .248 




1 2 . 1 J 8 
4 . 8 4 3 
4.701 










1 2 . 1 3 5 
1 0 . 0 0 0 
1 0 . 7 2 5 
9.000 





l i .0/0 
22.888 
8 .300 
2 1 . I B S 
5 .229 
6 .942 
2 . 1 4 5 
6 8 . 0 4 2 
5 ? . 3 2 2 ; 
6 0 . 2 2 5 
0 5 . 3 1 2 
4 4 . 3 3 ? 
9 4 . 5 ¿ 5 
3 8 . 4 3 4 
9 / . 1 4 3 




4 5 . 1 1 4 
5 8 . 6 4 2 
2 9 . 9 1 ? 
6 6 . 3 0 5 
3 1 . 8 4 2 
9 7 . 5 5 9 
! I 8 . I 5 3 
2 8 . 0 0 0 
4 0 . 7 1 0 
2 4 9 . 0 4 2 
9 0 . 1 0 0 
6 1 . 7 / 2 
5 0 . 4 4 2 
52 .901 
6 8 . ? 2 0 
54.6411 
64.7101 
6 7 . 5 ? 0 i 
70.809; 
0 4 . 9 3 8 ! 
40.0341 
3 7 . 0 7 9 




2 8 . 0 / 2 
3 8 . 4 2 ? 
4 4 . 4 1 8 
1 5 0 . I 0 5 
3 7 . 0 5 0 
3 0 . 9 0 5 
6 0 . 8 6 3 
4 9 . 0 9 9 
82.170 
2 ? . ? 4 5 
7 4 . 8 9 9 
4 6 . 8 5 5 
1 8 . 0 ? ? 
1 0 2 . 0 / 5 
2 5 . 3 8 5 
0 O . j 0 2 
04 .201 
7 3 . 4 7 4 
0 2 . 1 0 0 
3 8 . 4 5 8 
8 2 . 9 3 4 
21 .S-.'O, 
5 2 . 5 8 8 
8 6 . 2 3 4 
4 8 . 3 0 2 
4 7 . 1 0 0 ; 
3 4 . 8 0 8 
5 0 . 9 2 1 
2 8 . 2 1 5 
2 3 . 5 1 I 
194 .444 
2 0 . 7 5 7 
4 4 . 4 7 0 
1 4 . 0 0 3 
64 .911 
2 3 . 8 5 0 
58 .001 
5 5 . 0 5 3 
5 2 . 1 5 0 
5 9 . 2 4 2 
0 1 . 7 7 4 
70 .01 / 
3 0 . 4 3 0 
4 0 . 9 8 6 ; 
1 7 . 4 0 3 
3 8 . 8 2 3 
8 0 . 0 4 5 
7 2 . 1 0 6 
. 4 4 . 9 7 3 
4 7 . 7 3 9 
2 7 . 1 9 9 
4 2 . 9 5 4 
¡ 2 7 . 2 6 5 
18 ,520 , 
1 1 , 3 9 0 , 
1 3 , 1 5 9 ; 
12 .977 
8 . 8 1 0 
1 8 . 7 8 2 
7 . 6 3 ? 
1 9 . 3 0 2 
14.2501 
1 4 , 0 4 2 
1 3 . 0 7 5 
0 . 4 0 4 
8 . 9 0 4 ! 
1 1 . 6 5 2 ! 
5 . 9 4 5 
1 3 . 1 7 5 
6 . 3 2 ? 
1 9 . 3 8 5 
1 9 . 5 0 3 
5 . 0 9 4 
8 . 0 8 9 
4 9 . 4 8 4 
17 .904 
1 2 . 2 ? 4 
1 0 . 0 * 8 
1 0 . 5 2 3 
1 1 . 0 0 9 
1 0 . 8 5 ? 
12.fc59 
1 3 . 4 2 0 
14 .070 
1 2 . 9 0 3 
8 . 0 ? 4 
7 . 3 0 8 
16.74-
1 1 . 9 5 0 
1 2 . 9 0 ? 
17 .500: 
5 . 5 7 8 
7 . 6 3 5 
8.8W6 
3 8 . 9 7 8 
7 . 3 6 2 
6 . 1 5 3 
1 3 . 2 8 4 
9 . 7 5 6 
16 .327 
5 . 5 1 2 
1 4 . 8 8 2 
9 . 3 1 0 
3 . 5 8 4 
2 0 . 2 8 2 
5 . 0 4 4 
12 .014 
1 2 . 7 5 ? 
1 4 . 5 9 9 
1 2 . 3 3 9 
? . 6 4 ¿ 
1 6 . 4 ? 9 
4 . 3 3 / 
1 0 . 4 4 9 
17.13,-
9 . 5 9 8 
9 . 3 6 0 
U.91l ¡ 
11.311 
5 . 0 0 0 
4 . 0 ? a 
3 8 . 0 3 0 
4 -124 
8 . 8 3 ? 
2 . 9 1 4 
12 .898 
4 . 7 3 9 
11 .53 ' 




1 3 . 9 1 2 
0 . 0 4 0 
0 . 3 3 0 
3 . 4 7 0 
7 . 7 1 4 
16 ,024 
1 4 . 3 2 ? 
8 . 9 3 0 
0 . 4 8 6 
5 . 4 0 4 
8 . 5 3 5 
2 5 . 2 8 ? 


































































































1 3 . 5 3 5 
11.885 
1 3 , 1 7 3 
12.991 
8 , 8 2 0 
l 8 . 8 l l á 
7 , 0 8 5 
1 9 . 3 2 3 
14.271 
1 4 . 0 5 ? 
1 3 . 1 2 ? 
0.411 
8 , 9 7 4 
11.665 
5 .9 . -2 
13 . ' . 89 
0 . 3 3 4 
1 9 . 4 8 3 
19 .524 
5.700 
8 . 0 9 8 
4 9 . 5 3 8 
1 7 . Ü 2 3 
1 2 . 2 8 ? 
10 .034 
1 0 . 5 3 4 
¡ 1 . 7 2 3 
1 0 . 8 0 9 
1 2 . 8 7 3 
13.441 
1 1 . 0 8 5 
1 2 . 9 1 ? 
8 . 0 8 3 
7 . 3 7 0 
10.?l'>5 
1 1 . 9 0 3 
12.921 
1 7 . 5 7 9 
5.584 
7 . 0 4 3 
8 . 8 3 0 
3 9 . 0 3 9 
7 . 3 7 0 
0 . 1 0 0 
13 .2M8Í 
9 . 7 0 ? 
16.315 
5 .518 
1 4 . 8 9 8 
U .820 






1 2 . 3 5 3 
? . 6 d O 
16.021 
4 . 3 4 2 
10 .400 
17 .154 
9 . 0 0 9 
9 . 3 ? 0 
0 . 9 2 4 
323 
5 . 6 l 2 
4 . 0 / 7 
38 .771 
4 . 1 2 8 
8 . 8 4 ? 
1 2 . 9 1 2 
4 . 7 4 4 
11 .550 
10.951 
¡ 0 . 3 7 3 
11 .784 
1 2 . 2 8 ? 
92? 
053 
0 . 3 4 0 
3 . 4 7 4 
7.722 
16.041 
1 4 . 3 4 3 
8 . « 4 6 
9 . 4 9 6 
5 .410 
8 . 5 4 4 




2.914 2 . 9 1 4 
1 8 , 5 3 5 
1 1 , 8 8 5 
1 3 , 1 7 3 
12 ,991 
8 , 8 2 0 
1 8 . 8 0 2 
7 . 0 8 5 
1 9 . 3 2 3 
14.271 
1 4 . 0 5 ? 
13 127 
6 .411 
8 . 9 / 4 
1 1 . 0 0 5 
5 . 9 5 2 
1 3 . 1 8 9 
0 , 3 3 4 
¡ 9 . 4 8 3 
1 9 . 5 2 4 
5 . " 0 0 
8 . 0 9 8 
4 0 . 5 3 8 
¡ 7 . 0 2 3 
¡ 2 . 2 8 ? 
¡ 0 . 0 3 4 
¡ 0 . 5 3 4 
¡1 .723 
¡ 0 . 8 0 9 
¡ 2 . 8 7 3 
' 3 .441 
¡ 4 . 0 8 5 
¡ 2 . 9 1 ? 
8 . 0 8 3 
/ . 3 ? 0 
¡ 0 . 7 0 5 
¡ 1 . 9 0 3 
¡ 2 . 9 2 1 
¡7.S.70 
5 . 5 8 4 
7 . 0 4 3 
8 . 8 3 6 
^ 9 . 0 3 9 
7 . 3 / 0 
0 . 1 6 0 
¡ 3 . 2 9 8 
9 . 7 6 7 
¡ 0 . 3 4 5 
5 . 5 1 8 
l 4 . f 9 8 
9 . 3 2 0 
3 . 5 8 8 
2 0 . 3 9 2 
5 . 0 5 0 
¡ 2 . 0 2 ? 
12.771 
¡4 .1 )15 
¡ 2 . 3 5 : ) 
7 .650 
¡ 0 . 5 2 1 
4 . 3 4 2 
10 .400 
¡ 7 . 1 5 4 
0 . 0 0 9 
0 .37 O 
0 . 0 2 4 
11.323 
5 . 6 1 2 
4 . 6 7 7 
3 8 . 7 * 1 
4 . 1 2 8 
8 . 8 4 ? 
1 2 . 9 1 2 
4 . 7 4 4 
1 1 . 5 5 0 
10.951 
1 0 . 3 7 3 
1 1 . 1 8 4 
12 .V87 
1 3 . 0 2 ? 
6 . 0 5 3 
0.34i« 
3 , 4 7 4 
7 . 7 2 2 
16.041 
1 4 . 3 4 3 
S.H4i ) 
0 .4f l ( ¡ 
5 . 4 1 0 
8 . 5 4 4 





146 S a a c e d o • , 
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I t íó S a n t a Maf ia del Páramo 
l ü ü S a n t a Maf ina del S e y 
l ü / S . m t a s Mar tas 
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17 i Suto y Aff l ío 
l í w S. i to de la V e g a 
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\ T i T.vfeoo 
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l / ( ¡ T i l r c i a 
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l l i ) Vn li l i ' fres no 
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184 Vuldepolo 
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18¡l Va l i les - imar io 
]ÍH> Voi i le te ja 
l£) l V¡ , | , |ev¡mbrB 
lü-.' Vu imic ia de D. J u a n 
]0.( Va lve rdu (lid C a m i n o 
194 Vu lverdo E u n q u e 
195 Va l lec i i lo 
19li V e i f a i i e n z a 
197 V i -gaeerv i - ra 
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•20\ V.-jf» di' I fanznnes 
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21ii V i l l a f - r 
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212 V t l i - j j T L t ó n 
2 1 3 Vi l la l inf i tute 
214 V'IIIÍIIIIIIUIIOF 
215 V d amaf l i in 
210 V i l l a m n r t i u de D. S a n c h o . . . 
211 V i l l amef l i l 
218 V iUamiz i i f 
219 Vi ih imol 
220 V i l l a n i o n t á n 
221 V i lb imon . t i e l 
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238 V i l l a z u n z o . . . 
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9 .024 ' 
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5 5 , 6 5 8 
2 6 . 7 9 2 
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1 4 . 7 8 9 
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59.99t i l 
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T E S O R E R I A DE HACIENDA 
DE LA PRovIHOU BB LEÓN 
Aüiméío 
Desde fisto ffiflia y dnraate las lin-
fas de diez do la mafiann hístfl la 
una de U tíifiie, daní prineipift el 
píip1!! en la T^ponitarin Pasadiiria 
de liapler (lü de esta provlnela de 
la» fióminas de pfernloe dé reeau-
dación de (•nrtfibiseinnes corres» 
pondient.KB al tercer t.vimestfe del 
actual eisfPlein. el ennl contlniiará 
abiertñ hustn el día 25 del enfrie." te, 
en (]ue lim <<niitidndes i-o percibidas 
¡¡6 n'inteffraMn al Tcsnfo. 
Ln f¡¡ie se linee siber para cono-
cimiente de ln<¡ ReeiiOdadores de 
eontr'biiBioneB y Ayuntamiento» en» 
e.avgado^ de la gestión enbíatoria. 
León 7 de Jnnln de11899 — E l Te» 
íorern de H eiemla. P^pniñl Sierra 
A Y U N T A M I I i S T O S 
A kal i i i l t ronstilncionaUe 
Valieras 
Por acuerdo del Ayuntaiiiiento 
que presidí, se ami' Cia la vacante 
«el Cat-fíii de Secretario del mismo 
para piencerleen propiedad, con el 
sueldo anual de 1.500 pesetas, que 
Imbrá de pefibir el que sea nom-
brado, sii, rii'SPuento iil{fiino. 
Los aspifautes presentarán sus so-
lienudes d. ciittii'utiidae en el téftni-
no de quince rlñié. ó sea hastu el 2*2 
de los corrientes inclusive. 
Valderas junio 0 de 1899.—El Al-
calüe, Ptdfo Páramo. 
A leíldia constituciunal dé 
¡ioiedo de Valdetuejar 
Acordado por el Ayuntamiento y 
Junta u i u u i c . i p a l de asociados el 
arriendo de b s derenhos riel consu-
mo de liiiuidos y curnes frescas con 
destino á la venta al por menor que 
se puedan i-xpender dentro de la lo 
calidad por el potiodo de un aun, ba-
jo el tipo de SíiO pesetas 75 eéuti-
oios, que dará piincipio el día l.wdel 
próximo mes de Julio, y terminará 
el aia 30 de Junio del año de l¿00. 
imponiendo el recaigo del 5 por 100 
sobie el impuesto, que asciende este 
al de 4*¿ pesetas 50 céfltirnos. 
La subasta tendrá lugr.ir el dia 13 
del próximo mes de Junio, y hora de 
doce de la mañana á una de la taf • 
do. bajo el sistema de pojas á la lla-
na. No se admitirá pt stura que uo 
cubra las dos terceras partes del ti 
po fijado, y sin que antes consignen 
el 2 pof 100 del Valor de aquélla. 
En caso que la subasta no tuviera 
ef-cto, so celebrará otra bajo las 
mismas condiciones y pliego quo se 
halla en esta Sectctaría, y tendrá 
lugaf el dia 16 del mismo oes y á 
igual hora. 
Renedo26 do Mayo de 1809.—El 
Alcalde. Isidoro Tejeriua. 
D. Manuel Olmo Sanmiguel, Alcal-
de constitucional de Oencia. 
Hago saber: Que al objeto de ve-
rificar la primera subasta para el 
áffioñdo, en venta libro, de todas 
las especies de consumo de este tér-
mino, comprendida la sal y el alco-
hol, aguardientes y licores, para el 
afio económico de*1899á 1900, es-
tán señaladas estas casas consisto-
fíales el dia 11 del enrrieuto y ho-
ras de diez á doce de la mañana. 
Que dicha subasta ha de tecer lu-
gar por el sistema de pujas á ia lla-
na y con sujeción al pliego de con-
diciones que está da manifiesto en 
la Siee¡-etaría de este Ayuntamiento. 
Que el importe total ó tipo míni-
mo para la subasta de las especies 
arrendables y recargos^autorizados 
es el de 12.P72 pesetas 75 eéntimns. 
Que la fianza que habrá de pres-
tarse consistirá eu la cuarta pai te de 
la cantidad en que resulte adjudica-
do el arriendo, debiendo depoeítafss 
en la Caja municipal. 
Que la garantía necesaria para 
hacer postura sS'á el 5 pnr 100 del 
importe del tipo mínimo de subasta 
expresado, pudiendo é*ta depusiur-
se por cualquiera de los medios que 
autoriza el art. 277 del Reglamento 
vidente. 
Q ie las proposiciones podrán ha-
cerse por uno ó más años, no exce-
diendo éstos do tres, siendo empero 
jnadmtsil, es las que porcada uno de 
dichos años no cubran la totalidad 
del tipo mínimo referido. 
V finalmente, que el remátese ad-
judicara á favof del que resulte ha -
cer la proposición más ventajosa. 
Oencin 4 -ie Junio de 1899.—Ma-
nuel Olmo.—El Secretario, Tomás 
Cadórniga. 
A l c í M i í cmisli lmíonal de 
Luci l lo 
En Ol día de hoy se ha presentado 
en esta Alcaldía I). A' touio Busna-
diego Busnndiego, vecino de Bus-
nadiego, denunciando la desjtpafi-
ció" de su hijo SilVadof Busnadie-
go Go: Jiález, el cual se ausentó de la 
Casa paterna el dia 17 del corriente, 
sin que so sepa su paradero; cuyas 
señas son las siguientes: pelo casta-
ño,color blanco, barba lampifif., ojos 
ctistañ'.s, estatura regular; v i s t e 
Bantalón y chaleco de pana negra, 
b'usa azul, calza botinas de gotna; 
edad 21 años. 
Se ruega ó las autoridades la bus-
Ca y captura del citado joven, y c a -
so de ser h nido lo pongan á dispo-
s i c ó i de esta Alcaldía para su e u -
trejjtt á la familia. 
Lucillo 28 de Muyo do 1 8 9 9 . - E l 
Alcalde, Rosendo Fuente. 
A/caldíit constitucional de 
VUlaquejidn 
Por renuncia del que la desempe • 
fiaba se halla Vacante la Secretaria 
de este Ayuntafniento, dotada con 
el sueldo anual de S00 pesetas, Co-
bradas por trimestres vencidos, abo-
nándole además 200 pesetas para 
gastos de material de oficina. Se 
anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de la 
proviucia para que los que se crean 
con la aptitud y condiciones que la 
ley exige, presenten sus instancias 
documentadas en esta Alcaldía en 
término de quince días; pasados los 
cuales quedarán sin curso cuai . tas 
Con el indicado fin sean presenUdas 
Villaquejida 27 de M8JO de 1899. 
— E l Alcalde, Gregorio fridalgo. 
AlcaldM constitucional de 
Santas M a r t M 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público 
por término de quince días el apén-
dice al affiillaramientó para el pró-
ximo ejercicio de 1899á 1900, á fin 
de que los contribuyentes puedan 
examinarlo y presentar las reclama-
ciones qué crean oportunas; pues 
tfanseurfido dicho plazo no sefán 
atendidas, 
Santas Manas 25ile Mayo de 1899. 
— E l Alcalde, Eugenia de'l Rio. 
A Imldia mnsUtucíonal de 
Ceórmet del Rio 
El dia 24 del actual, á la puesta 
del sol. fueron extraviados de los pas-
tos del mismo pueblo, los ganados 
qué á Continuacióu se reseñan, de 
la propiedad de Joaquín Fernámlez 
Benavides, vecino de San Juan da 
Torres: 
Un caballo de 6 años de edad, i> 
cuartos y medía de alzada, pelo Cas-
taño, crin y cola cortadas, herrado 
de las maaos, con dos rozaduras casi 
Curadas, 
Otro caballo, pelo negro, crin lar-
ga, edad Cerrada, cola larga, herra-
do de los cuatro extremes; cojea del 
pie derecho. 
La persona que pueda dar noticia 
de las expresadas ca ballenas se di-
rigirá á esta Alcaldía, de donde re-
cogerá los gastos manutención y 
demás. 
Cebrones del Rio á 28 de Mayo de 
1899.—El Alcalde, José Ramos.— 
E l Secretario, Jerónimo López Al -
varez. 
Alcaldía constitucional de 
Bat/joOr 
Con esta fecha me paftieipa el ve-
cino do CiStafieifa Jo=éCfespo Lom-
bardia. que el dia 17 del que rige, y 
sobre las seis de la tarde, han des-
aparecido de su casa y de la de su 
vecino Juan Maria Paredes, dos ye-
guas, do 7 años do edad, alzada 6 
cuartas, pelo negro y castaño, una 
Con una estrella blanca cu la frente, 
y la otra pelo negro, con un bulto 
como un huevo en el lomo, cubierto 
de pelo, herradas y en pelo. 
Se ruega á las autoridades que 
Caso de ser habidas las pongan á 
disposición de esta Alcaldía para po-
nerlo en conocimiento de sus res-
pectivos dueños, quienes abonarán 
los g u s t o s de manutención y custo-
dia. Caso de no Ser hurtadas. 
Bdboa23de Mayo de 1899.—El 
Alcalde, Antonio Cerezales. 
ANUNUIOS OFICIALE» 
D. Alejandro Alvarez Cano, Agente 
ejecutivo do este Ayuntamiento 
de Villazanzo. 
H igo saber: Que Cumpliendo lo 
dispoei-to en la lustruecióa de 12 
de Hayo de 1888, art. 37, regla 4.', 
y hillándose apremiado por este 
Avuntamiento O Domingo Sixto 
Blanco, vecino de Carbajal, como 
ex Agente ejecutivo de las contri-
buciones é impuestos de este Muni-
cipio por la Cantidad de421'ó0 pese-
tas que adeuda al mismo, le han 
sido embargadas las fiucas siguien-
tes: 
Uu quiñón de monte donominado 
Carreriblauca, sito en término de 
Carbajal, y de cabida 19 fanegas, 
próximamente; referido monte fué 
comprado al Estado por los vecinos 
del expresado pueblo; tasado dicho 
quiñón eu 2H'2 pesetas. 
Idem una suéfte de pasto, en tér-
mino de mencionado pueblo y sitio 
denominado Valdevelilla. cuyo pas-
to fué comprado por referido pue-
blo al Estado; tasada ésta suerte 
en 250 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la casa 
consistorial do este Ayuntamiento 
el dia 20 dol próximo mes de Junio, 
da diez á doce de la mañana; y si en 
ésta primera subasta no hubiere H» 
sitadore», se celebrará una segunda 
el dia 30 de dicho mes, en el mismo 
local y á las mismas horas. 
Villazanzo 30 de Mayo dé 1899. 
—Alejandro Alvarez. 
JUNTA DIOCESANA 
de construcción y reparación de templos 
y edi/iciss eeteshístkos de Astorga 
E n virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 23 de Mavo último, se ha 
señalado el dia 30 del mes actual, y 
hora de las once de la mafiana. para 
la adjudicación en pública subüSta 
de las obras de repnracón del tem-
plo parroquial de Regueras de Arri-
ba, bajo el tipo del presupuesto de 
Contrata ímpoftante la cantidad de 
4.389 pesetas 5 céntimos. 
La subasta se celebrará en los léf-
ffiinus prevenidos en la íustfuccióñ 
de 28 de Mayo de 187", auto esta 
Junta diocesana, hallándose de ma-
nifiesto en la Secretaria de la mis-
ma el presupuestos pliego de con-
diciones y memoria del proyecto. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, ajustándose en 
su redacción al modeló que va al pie 
de este anuncio; debiendo consigoar 
previamente como garantía pura 
tomar parteen la subasta la canti-
dad de 219 pesetas 35 contimus. en 
dinero ó Valores do la Deuda públi 
Ca, conforme al Real decreto de 29 
de Agosto de 1870. A cada pliego 
de proposición deberá acompañar el 
documento que acredite luber veri-
ficado el depósito del modo que pie-
viene dicha Instrucción. 
Astorga 3 de Jumo de 1899.—Vi-
cente, Obispo de Astorga. 
Modelo de proposición 
D. N N., venino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 3 del 
mes actual y de las condiciouos' que 
se exigen paf.i la adjudicación de las 
obras de reparación dol temido pa-
rroquial de Reguerras de Arriba, se 
compromete á tomar á su cargo la 
construcción de las mismas con es-
tricta sujeción á los expresaur.s re-
quisitos y condiciones por la canti-
dad de 
(Fecha y firma del proponente.) 
A N U N C I O S RAltTIUULAltÉs 
En la imprenta de Garzo se hallan 
de venta los impresos para formar 
los padrones de edificios y solares, 
asi como los icpartos de rústica y 
urbana, con arreglo á los modelos 
publicados en este perió'MCo oficial. 
También hay para la lista Cobra-
toria dé cédulas personales con las 
casillas en blanco para los nuevos 
recargos. 
J 1 M I L 1 U A L V A l l í 
MÉDICO OCULISTA, 
penfianeceivi en León todo el 
mes de Junio, hotel Euoda. 
LEÓN: 1899 
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